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　　【摘　要】较高的环境意识能促进环保行为的看法在社会中普遍存在 ,直接导致只重培养环境保护意识的误区。本文以情境因素分析探讨环保














为的 ABC理论 ,指出垃圾回收行为 (B )是个人对回收所持有的态度变

















































了困境。要想摆脱 ,就要政府的介入 ,政府拥有着最多的权力与资源 ,降低
行动者环保行为的代价是一项很重要的前提。政府介入的关键在于加大执
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